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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi pada peusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
hypothesis testing. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang
diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan 23 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian 2008- 2011. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi
logistik dengan tingkat signifikansinya adalah 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diteliti ternyata 91,3%
dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth opportunities tidak
memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 
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